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EXPEDIENTE CIVIL:  RESPONSABILIDAD CIVIL 
Materia: Responsabilidad Civil 
Nº de Expediente: 4789-1998 
RESUMEN  
 
Por medio del presente informe, se realiza un análisis sobre un proceso en materia de 
Responsabilidad Civil extracontractual, mediante el cual se discute si una persona actuó 
o no bajo el ejercicio regular de un derecho al interponer una denuncia penal contra 






EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: COMPETENCIA DESLEAL 
Materia: Competencia Desleal  
Nº de Expediente: 061-2006-CCD Y 093-2006/CCD 
RESUMEN 
 
Por medio del presente informe, se realiza un análisis sobre un procedimiento 
administrativo sancionador en materia de competencia desleal inciado por la Comisión 
de Represión de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante el 
cual se alega una presunta infracción contra los principios de legalidad y veracidad, 
recogidos en el derogado Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consimidor y que actualmente se encuentran establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
